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表 名古屋市におけるコガネムシの報告







センチコガネ ○ ○ ○
コガネムシ科
タマオシコガネ亜科























コイチャコガネ ○ ○ ○








ドウガネブイブイ ○ ○ ○
ハンノヒメコガネ ○ ○
ヒメコガネ ○ ○ ○
スジコガネ ○ ○ ○
カブトムシ亜科






ハナムグリ ○ ○ ○
シロテンハナムグリ ○ ○















































１ センチコガネ Phelotrupes laevistriatus
標本：♀ 19870915 昭和区滝川町；♂ 199007 昭和区滝川町；♀ 19900927 昭和
区滝川町（燈火飛来）；♀ 19910916 昭和区滝川町（死骸）；♂ 199409 昭和
区滝川町（燈火飛来）；2♂ 199410 昭和区滝川町（内藤孝二郎採集）（写真 1a）；
♂ 19960929 昭和区滝川町（燈火飛来）；♂ 19961012 昭和区滝川町（燈火飛
来）（内藤孝二郎採集）；♀ 20021231 昭和区滝川町；♂ 20030714 名東区藤
巻町（死骸）；♀ 20040626 昭和区八事本町興正寺（死骸）；♀ 20040912 昭
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和区八事本町興正寺（死骸）；♂ 20040918 名東区藤巻町（死骸）；♂ 20051013
名東区藤巻町（死骸）；♀ 20070518 千種区東山公園（写真 1c）；♂ 200711 名
東区藤巻町（死骸）；♀ 20071127 千種区星が丘元町；♀ 20080318 千種区星
が丘元町（死骸）（一色忍採集）；2♂ 20080528 千種区平和公園（一色忍採集）














２ コブマルエンマコガネ Onthophagus atripennis
標本：♀ 19900917 昭和区滝川町（燈火飛来）；♀ 19920813 昭和区滝川町（死骸）；
♂ 20011011 昭和区八事本町興正寺（死骸）（写真 2a，b）；♂♀ 20020506 昭
和区八事本町興正寺（死骸）；♀ 20030525 昭和区八事本町興正寺；♂
20030726 昭和区八事本町興正寺；♀ 20041106 昭和区八事本町興正寺（死骸）











３ アカビロウドコガネ Maladera castanea
標本：1 ex 196507 昭和区；1 ex 19870718 昭和区滝川町；1 ex 199008 昭和区滝
川町；1 ex 19910707 昭和区滝川町；1 ex 19910718 昭和区滝川町（燈火飛
来）；1 ex 19940723 昭和区滝川町（写真３）；1 ex 20010909 昭和区滝川町
（死骸）；1 ex 20020726 昭和区滝川町（死骸）；1 ex 20030712 昭和区滝川









４ ビロウドコガネ Maladera japonica
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標本：1 ex 19650701 昭和区；1 ex 19910530 昭和区滝川町；1 ex 19910715 昭和
区滝川町；1 ex 19920813 昭和区滝川町（死骸）；1 ex 19960803 昭和区滝川
町；1 ex 200308 昭和区滝川町；1 ex 20070810 昭和区滝川町（写真４）；2 ex
20040717 昭和区滝川町（死骸）；1 ex 200707 昭和区滝川町；1 ex 20080717
昭和区滝川町（燈火飛来）；1 ex 20080717 千種区星が丘元町（燈火飛来）





５ カミヤビロウドコガネ Maladera kamiyai











６ ワタリビロウドコガネ Nipponoserica peregrina
標本：♂ 19910530 昭和区滝川町；♂ 19900702 昭和区鶴舞町；♂ 19940517 昭







７ ヒメカンショコガネ Apogonia amida





８ クリイロコガネ Miridiba castanea







９ クロコガネ Holotrichia kiotonensis
標本：1 ex 19650614 瑞穂区；1 ex 199605 昭和区滝川町；1 ex 19980517 昭和区
滝川町（写真９）；1 ex 19980625 昭和区滝川町；1 ex 20020502 昭和区滝川
町；1 ex 20020720 昭和区滝川町；1 ex 20040609 昭和区滝川町（死骸）；2 ex
20040612 昭 和区滝川町；1 ex 20040703 名 東区藤巻町（死骸）；1 ex
20040803 昭和区滝川町；1 ex 200506 名東区藤巻町（死骸）；1 ex 20060708
昭和区滝川町







10 オオクロコガネ Holotrichia parallela
標本：1 ex 19890804 昭和区滝川町（燈火飛来）（写真 10c）；1 ex 19940708 昭和区
滝川町（燈火飛来）（写真 10a）；1 ex 20030801 昭和区滝川町（写真 10b）；1 ex













11 コクロコガネ Holotrichia picea
標本：1 ex 19900417 昭和区滝川町
11)
（写真 11a）；1 ex 19920514 昭和区滝川町（燈







12 ナガチャコガネ Heptophylla picea
標本：♂ 19680802 瑞穂区（内藤宗孝採集）；♀ 19870605 昭和区滝川町；♀
19900517 昭和区滝川町（燈火飛来）；♂ 19910530 昭和区滝川町（燈火飛来）；
♂ 19920606 昭和区滝川町（燈火飛来）；2♂ 19980610 昭和区滝川町；2♂
20040612 昭和区滝川町；♂ 20060627 昭和区滝川町；♂ 20070611 昭和区







13 コイチャコガネ Adoretus tenuimaculatus（写真 13）
標本：1 ex 19910520 昭和区滝川町（燈火飛来）；1 ex 19920817 昭和区滝川町（燈
火飛来）（飼育で 19930130 まで生存）；1 ex 20020502 昭和区八事本町興正寺（死
骸）
観察・写真撮影：1 ex 20050521 9：10 千種区東山公園；1 ex 20080511 13：41 昭
和区八事本町興正寺










14 マメコガネ Popillia japonica
標本：1 ex 19650820 昭和区（体長 11 mm）（写真 14）












15 カタモンコガネ Exomala conspurcata
標本：♀ 20090429 昭和区八事本町興正寺（体長 10 mm）（写真 15a）









16 セマダラコガネ Exomala orientalis
標本：♀ 196707 昭和区（写真 16a）；♀ 19910528 昭和区滝川町（燈火飛来）（写真
16h）；♀ 19910621 昭和区滝川町（燈火飛来）（写真 16j）；2♀ 19910623 昭
和区滝川町（燈火飛来）（写真 16b，i）；♂ 19930627 昭和区滝川町（写真 16e）；
♀ 19960603 昭和区滝川町（写真 16g）；♂ 19970511 昭和区滝川町（写真
16f）；♀（黒化型） 19970628 昭和区滝川町（燈火飛来）（写真 16k）；♀ 200806
千種区星が丘元町（死骸）（写真 16c）；♂ 20090531 昭和区八事本町興正寺（ク


























18 ドウガネブイブイ Anomala cuprea
















19 ヒメコガネ Anomala rufocuprea








20 スジコガネ Anomala testaceipes








21 カブトムシ Trypoxylus dichotomus
標本：1965年以降，瑞穂区・昭和区・名東区・千種区で多数，採集・観察している。

















22 コカブトムシ Eophileurus chinensis
標本：♀ 19930919 昭和区八事本町興正寺（死骸）；♀ 20001007 昭和区八事本町興
正寺（死骸）；♀ 20020720 昭和区八事本町興正寺（死骸）；♀ 20020726 昭
和区八事本町興正寺（死骸）（写真 22c）；♂ 20030622 昭和区八事本町興正寺
（死骸）；♀ 200406 昭和区八事本町興正寺；♀ 20040619 昭和区八事本町興
正寺；♀ 20040919 昭和区八事本町興正寺；♂ 20050723 昭和区八事本町興
正寺（クヌギ樹液）；♀ 20050807 昭和区八事本町興正寺（死骸）；♀ 20060520
昭和区八事本町興正寺（死骸）；♂ 20090603 昭和区滝川町（燈火飛来）（写真
22a，b 矢印は角）；♀ 20090815 昭和区八事本町興正寺（死骸）
体長：20∼ 24 mm。









































24 ハナムグリ（ナミハナムグリ） Cetonia pilifera
標本：1 ex 19670602 昭和区（写真 24a）；1 ex 19900812 昭和区広路町石坂（写真
24d）；1 ex 19920628 瑞穂区春山町（写真 24c）；1 ex 20070613 昭和区滝川
町（死骸）（写真 24b）























26 コアオハナムグリ Gametis jucunda
標本：1 ex 198506 昭和区滝川町（写真 26j）；1 ex 19880918 昭和区滝川町（死骸）
（写真 26g）；1 ex 198909 昭和区滝川町（写真 26k）；1 ex 19900922 昭和区
滝川町（飼育で 19910604 まで生存）（写真 26h）；1 ex 19910824 昭和区滝川町
（写真 26l）；1 ex 19911002 昭和区滝川町（写真 26f）；1 ex 19920906 昭和区
滝川町（死骸）（写真 26i）；1 ex 19940820 昭和区滝川町（写真 26a）；1 ex
20020907 昭和区滝川町（死骸）（写真 26e）；1 ex 200211 昭和区滝川町（飼育
で 20030505まで生存）（写真 26d）；1 ex 20050903 昭和区滝川町（写真 26b）；















27 ヒメトラハナムグリ Lasiotrichius succinctus
標本：1 ex 19940611 昭和区八事本町興正寺；1 ex 20090613 13：53 千種区東山
公園（写真 27 ヒメジョオンの花に飛来）










28 ヒラタハナムグリ Nipponovalgus angusticollis
標本：2♂ 19940624 昭和区八事本町興正寺；♂ 19970511 昭和区八事本町興正寺；
♂ 20070505 昭和区滝川町
観察・写真撮影：♂ 20030429 10：34 昭和区八事本町興正寺；♂ 20040418 13：
58 昭和区八事本町興正寺；♂ 20040411 11：17 昭和区八事本町興正寺；♂
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ま と め
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13 コイチャコガネ 20090523 12：59 千種区東山公園
14 マメコガネ
15 カタモンコガネ マーガレットの花に飛来。
16 セマダラコガネ 20090702 16：08 千種区東山公園 ヒメジョオンの花上で。
17 アオドウガネ


















m：20071013 14：14 千種区東山公園 セイタカアワダチソウの花に飛来。
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